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Anorexia - Dyspepsias - Diarrhéas - En-
tentes. - Indigestões - Artenoesclerose -
Hypertensão periodica Hypersecreção
bronchica.
Angina de peito - Asthma - Dysmenor-
rhéa - Epilepsia - Enxaquecas - Tre-
mores.
Asthma - Espasmos - Hypersecreções -
Gastropathias - Colites - Parkinsonismo
- Tosse emetisante - Coqueluche.
Descalcificação em geral (Rachitismo, Tu-
berculose, Fracturas, Gravidez, Periodo de
amamentação, Crescimento) - Pneumonias
- Diathese exsudativa - Estados tetani-
geneos .- Dermatoses - Desequilíbrio do
systema nervoso vegetativo - Anaphylaxia
- Hemorrhagias.
Todas as insufficiencias cardiacas.
Lithiasis biliar - Angiocolites - Insuffi-
ciencia hepatica (Prisão de ventre por hy-
pocholia).
Atonia uterina -Menorrhagias - Tachy-
cardia paroxistica - Basedow - Certas en-
xaquecas - Neuro dermatoses - Urticaria
- Glaucoma - Nevroses.
Tosse - Coqueluche - Bronchites.
Asphyxias.
Antinevralgico desprovido de toda acção
entorpecente.
Insomnias.
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